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ABSTRAK 
PERBEDAAN PENGARUH ANTARA AUTO STRETCHING DENGAN  
MASSAGE DAN TRAKSI CERVICAL TERHADAP NYERI LEHER KARENA 
MYOSTATIC OTOT UPPER TRAPEZIUS. Sri Lestari. J110080056: Mahasiswa 
Program Studi Diploma IV, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
(Terdiri dari 28 Halaman, V bab, VI Gambar, VI Tabel) 
(Dibimbing oleh: Agus Widodo, SST.Ft, M.Fis dan Dwi Kurniawati, SST Ft). 
Latar Belakang : Di Canada 54% penduduknya pernah mengalami nyeri leher. 
Nyeri leher biasanya disertai dengan myostatic otot, sedangkan myostatic otot adalah 
kekakuan otot, ketegangan otot, pergerakan otot yang terbatas, nyeri yang dapat 
terjadi berminggu-minggu yang tanpa dsertai patologis pada jaringan lunak (soft 
Tissue ). 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara auto 
stretching dengan massage dan traksi cervical terhadap nyeri leher karena myostatic 
otot upper trapezius.  
Metode: Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Desa Mandong, Klaten selama 4 
minggu dengan menggunakan metode eksperiment dengan pendekatan quasi 
eksperiment dan desain penelitian pre and post test with control design. Jumlah 
sampel pada penelitian ini adalah 24 sampel, terdiri dari 12 subyek perlakuan auto 
stretching dan 12 subyek perlakuan massage dan traksi cervikal. 
Hasil : Data yang diperoleh berdistribusi normal, uji statistik menggunakan Paired T-
Test di dapatkan hasil 0,0001, berarti ada pengaruh frekuensi kekambuhan nyeri 
dengan yang mengikuti latihan auto stretching. Sedangkan pada kelompok massage 
dan traksi cervikal didapatkan hasil 0,0001, berarti ada pengaruh latihan massage 
terhadap frekuensi kekambuhan nyeri leher. Berdasarkan uji Independent T-Test 
didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan pengaruh antara kelompok auto stretching 
dengan kelompok perlakuan massage dan traksi cervical  dengan p=0,0001. 
Kesimpulan: ada perbedaan  pengaruh antara auto stretching dengan massage dan 
traksi cervical terhadap nyeri leher karena myostatic upper trapezius. 
 
Kata kunci: auto stretching, massage, traksi cervical, nyeri leher. 
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ABSTRACT 
 
EFFECT OF DIFFERENCES BETWEEN THE AUTO STRETCHING WITH  
MASSAGE AND CERVICAL TRACTION RECURRENCE  OF NECK PAIN 
BECAUSE MYOSTATIC MUSCLE UPPER TRAPEZIUS. Sri Lestari. 
J110080056: Student Diploma Program IV, Muhammadiyah University of Surakarta. 
 
(Consist of : 28 Guide,V chapters, VI Figure, VI Tables) 
(Guided by : Agus Widodo, SST.Ft, M.Fis dan Dwi Kurniawati, SST Ft). 
Introduction:  In Canada 54% of the population had experienced pain in the neck. 
Neck pain is usually accompanied by muscle miostatic, while miostatic muscle is 
muscle stiffness, muscle tension, muscle movement is limited, pain that can occur 
weeks without pathologic soft tissue (Soft Tissue). 
Purpose Of Study: This study aims to determine the effect of the difference between 
auto stretching with massage and cervical traction on the neck pain because the upper 
trapezius muscle myostatic.  
Methods: The reseach Places conducted in the Village area Mandong for 4 weeks 
with uses experiments with quasi experiments approach and research design with pre 
and post test control design. The number of samples in this study were 24 samples, 
consisting of 12 treatment auto stretching and 12 subjects massage and cervikal 
traction treatments. 
Results: The data obtained were normally distributed, statistical tests using paired T-
test 0,0001 in getting results, there is the influence of the frequency of recurrence of 
pain by stretching auto training. While the group massage and traction cervikal result 
0,0001, meaning there is an influence on the frequency of recurrence massage 
exercises neck pain. Based on Independent T-Test test showed that there is a 
difference between the effect of auto stretching with massage and traction treatment 
group cervikal p = 0,0001.  
Conclusion: Thus different effect between the auto stretching exercises with massage 
and cervical traction on the neck pain. 
 
Keywords: auto stretching, massage, cervical traction, neck pain 
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RINGKASAN 
(Sri Lestari,  2012, 28 halaman ) 
PERBEDAAN PENGARUH ANTARA AUTO STRETCHING DENGAN  
MASSAGE DAN TRAKSI CERVICAL TERHADAP NYERI LEHER KARENA 
MYOSTATIC OTOT UPPER TRAPEZIUS  
 
Selama 1 tahun, prevalensi nyeri muskuloskletal didaerah leher pada pekerja 
besarnya berkisar antara 6-76% dan wanita ternyata juga lebih tinggi dibandingkan 
pria (Cote et al,2000). Nyeri leher biasanya disertai dengan myostatic otot, sedangkan 
miostatik otot adalah kekakuan otot, ketegangan otot, pergerakan otot yang terbatas, 
nyeri yang dapat terjadi berminggu-minggu yang tanpa disertai patologis pada 
jaringan lunak (Kisner, 2007). Dengan hasil penelitian yang sudah ada dengan hasil 
kurang memuaskan maka peneliti berminat mengambil judul tentang nyeri leher. 
Latihan auto stretching bertujuan untuk memanjangkan atau mengulur 
struktur jaringan lunak yang memendek secara patologis dapat memacu sirkulasi dan 
proses metabolisme struktur jaringan sendi sehingga meningkatkan kelenturan 
jaringan ikat sendi, meningkatkan lingkup gerak sendi (LGS) dan mengurangi nyeri 
akibat spasme, pemendekan otot atau akibat fibrosis terutama otot trapezius 
merupakan otot tipe 1 atau tipe postural yang sering mengalami pemendekan dan 
ketegangan otot (Kisner, 2007). 
Latihan massage sendiri adalah manipulasi ilmiah dari jaringan lunak tubuh 
untuk tujuan normalisasi jaringan tersebut dan terdiri dari teknik manual yang 
mencakup menerapkan tekanan tetap atau bergerak, memegang, dan atau 
menyebabkan pergerakan pada tubuh, dan tujuan massage sendiri adalah merangsang 
ix 
 
vaskuler untuk melancarkan aliran darah ke jantung yaitu dengan perbaikan 
vaskularisasi meningkatkan suplai oksigen  dan nutrisi, meningkatkan pembuangan 
sampah metabolik sehingga menurunkan kelelahan dan nyeri sesudah latihan, 
penurunan spasme, ketegangan otot berkurang dan mengurangi nyeri (Joel, 2005). 
Sedangkan latihan traksi cervical yang berupa traksi manual cervical adalah traksi 
yang dilakukan dengan beban dari terapis dan merupakan prosedur ilmu manipulasi 
dalam usaha memperbaiki spasme otot, kontraktur sendi, dan disfungsi somatic 
(Diane, 1985). 
Berdasarkan analisa hasil statistik dapat diambil kesimpulan bahwa ada 
pengaruh Auto Stretching terhadap nyeri leher karena myostatic upper trapezius 
dengan nilai signifikan p < 0,05. Ada pengaruh massage dan traksi cervical terhadap 
nyeri leher karena myostatic upper trapezius dengan nilai signifikan p < 0,05. Pada 
uji beda pengaruh  didapatkan hasil P = 0,0001 maka diambil kesimpulan bahwa ada 
perbedaan pengaruh antara auto stretching dengan massage dan traksi cervical 
terhadap nyeri leher karena myostatic upper trapezius.  
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